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Перші ознаки хвороби -
висока температура тіла, 
головний біль, біль у м'язах 
потилиці 
Вірусний менінгіт лютує у сус ідньому 
Сучавському повіті 
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З кінця травня там уже було зареєстровано 330 випадків цього небезпечного захворювання. 
Лише за останній тиждень до лікарні міста Сучава із діагнозом "гострий вірусний менінгіт" 
потрапили семеро людей віком від 4 до 23 років. Загаломіз трьох сотень хворих більшість -
діти та підлітки. 
У обласній СЕС заспокоюють - на території Буковини на останні місяці жодного випадку 
менінгіту не зафіксовано, проте все ж радять ретельно дотримуватися правил особистої 
гігієни. 
Лікарі ж попереджають, особливо від недуги треба берегти дітей, адже їх менінгіт вражає 
частіше, ніж дорослих 
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- На жаль, менінгіти у дітей - не рідкість, - розповідає дитячий інфекціоніст, асистент 
кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ Микола Гарас. - Узагалі, 
менінгіт - це запалення мозкових оболонок, спричинене бактеріями або вірусами. Серед 
вірусів менінгіти найчастіше викликають ентеровіруси. Першими ознаками, на які слід 
звернути увагу при підозрі на менінгіт у дітей старших 3-х років, є висока температура тіла, 
виражений головний біль та біль у м'язах потилиці при спробі нахилити голову та дістати 
підборіддям до грудей (т.зв. ригідність). Гарячка здебільшого сягає більше 38°С, погано 
знижується жарознижуючими засобами, супроводжується в'ялістю, зниженням апетиту. На 
висоті головного болю може виникати повторне блювання, яке не пов'язане з прийомом їжі. 
Характерна підвищена чутливість до яскравого світла та звуків (діти лежать із заплющеними 
очима, просять вимкнути світло, закрити штори навіть удень, не розмовляти голосно тощо). 
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